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codification des réponses, etc. En an-
nexes, l'auteur a joint quelques codes 
types et un rappel des principales no-
tions statistiques. 
L'objet de l'ouvrage est uniquement 
l'enquête par questionnaire, à l'exclusion 
de tout autre procédé d'investigation. La 
réalisation de l'enquête y est décom-
posée en quinze étapes successives, à 
propos desquelles sont évoqués les prin-
cipaux problèmes qui s'y rattachent res-
pectivement. Le degré de détail retenu 
pour chacune de ces évocations varie 
considérablement. En fait, l'auteur s'est 
avant tout attardé sur les aspects propre-
ment matériels du travail d'enquête au 
détriment, et ce consciemment, des éta-
pes préparatoires et des travaux d'inter-
prétation des résultats. 
H est bien évident qu'on ne sort pas 
de la lecture de cet ouvrage nanti d'une 
formation suffisante propre à un spé-
cialiste des enquêtes. Toutefois, le lec-
teur connaîtra quelques-unes des em-
bûches semées sur le chemin de la ri-
gueur et de l'honnêteté scientifiques: l'é-
laboration des hypothèses de travail, le 
calcul de la taille de l'échantillon, ré-
tablissement d'un code, l'utilisation des 
ordinateurs, etc. 
Illustré de nombreux exemples, écrit 
dans un style simple et dépouillé, ce li-
vre peut être très utile aussi bien à l'é-
tudiant en sciences sociales qu'au prac-
ticien expérimenté. 
Pierre DIONNE 
Implantation manufacturière dans la ré-
gion de Montréal, par Jean Claude 
THIBAUDEAU avec la collaboration 
Généralités 
« Sur la société de consommation », E-
conomie et humanisme, no 204, mars-
avril 1972, pp. 59-78. 
« Les charges économiques et les avan-
tages de la croissance de la population » 
par Alfred Sauvy, Population, (Paris), 
27e année, no 1, janv.-fév. 1972, pp. 
9-27. 
d'Yvon Martineau, Cahier du C.R. 
U.R. no 1, Montréal, Les presses de 
l'université du Québec, 1971, 96 pa-
ges et 9 cartes. 
Les études du Centre de recherches 
urbaines et régionales (de l'Institut na-
tional de la recherche scientifique) sur 
le développement économique et spatial, 
induit par le nouvel aéroport interna-
tional de Montréal, ont donné lieu à 
des résultats intéressants sur le plan thé-
orique et méthodologique. Ce premier 
Cahier du C.R.U.R. permet de saisir 
certains aspects du projet N.A.I.M. 
dont le rapport final a été remis à la 
Commission de développement de la ré-
gion de Montréal de l'Office de planifi-
cation et de développement du Québec. 
Jean-Claude Thibodeau, professeur 
d'économie à l'Université du Québec à 
Trois-Rivières, et responsable d'une 
équipe du projet N.A.I.M. l'été der-
nier, a préparé ce premier numéro des 
Cahiers du C.R.U.R., qui résume une 
étude du mouvement des manufactures 
dans la région de Montréal, effectué© 
dans le cadre du projet N.A.I.M. Dans 
la première partie de son ouvrage, l'au-
teur expose les hypothèses de base et 
les objectifs de l'étude. La deuxième 
partie, «Analyse et résultats», décrit 
les trois principales phases de l'analyse : 
le bilan du secteur manufacturier 1962-
1967, l'étude de l'évolution du poids 
relatif de la Ville de Montréal 1962-
1967, l'étude du mouvement vers la pé-
riphérie par sous-groupe manufacturier. 
Dans la troisième partie, l'auteur ap-
porte ses conclusions et ses critiques. 
Huit tableaux et neuf cartes complètent 
cet ouvrage. 
« Les anarchistes et l'autogestion » Au-
togestion, (Paris), no 18-19, janv.-avril 
1972, 332 pp. 
« Caractéristiques et contradictions du 
capitalisme monopoliste d'Etat» par 
Claude Quin, Economie et politique, 
(Paris), no 212, mars 1972, pp. 5-17. 
«Problèmes actuels de la Communauté 
économique européenne» par Daniel De-
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bâtisse, Economie et politique, (Paris), 
no 212, mars 1972, pp. 27-53. 
«La révolution industrielle en Angle-
terre : un cas unique ? > par P. Mathias, 
Annales, (Paris), 27e année, no 1, janv.-
fév. 1972, pp. 33-46. 
« Blacksmiths and Welders : Identity and 
Phénoménal Change > by Bernard Mer-
gen, Industrial and Labor Relations Re-
view, (Ithaca, N.Y.), vol. 25, no 3, April 
1972, pp. 354-363. 
« Vers une économie humanisée > par 
Pierre Maheu, Le travailleur canadien, 
(Ottawa), vol. 17, no 4, avril 1972, pp. 
14-17. 
« Pouvoirs et libertés en économie » par 
Dr Hermann J. Abs, Professions et en-
treprises, (Paris), 77e année, no 640, 
avril 1972, pp. 12-18. 
« Quelle formation pour quelle société? > 
par Yvon Chotard, Professions et en-
treprises, (Paris), 77e année, no 640, 
avril 1972, pp. 18-20. 
«The Future of Work: Three Possible 
Alternatives» by Denis F. Johnston, 
Monthly Labor Review, (Washington), 
vol. 95, no 5, May 1972, pp. 3-12. 
«Variations in Occupational Prestige 
Hiérarchies : Brazilian Date » by Archi-
bald O. Haller, Donald B. Holsinger and 
Helcio Ulhôa Saraiva, American Jour-
nal of Sociology, (Chicago, 111.), vol. 77, 
no 5, March 1972, pp. 941-957. 
«Trends in British Governmental Bu-
reaucratization and Sub-Bureaucratiza-
tion» by Paul K. Mackal, The British 
Journal of Sociology, (London, England), 
vol. XXIII, no 1, March 1972, pp. 66-
77. 
« Social Aliénation » by Mary Hane-
mann Lystad, Sociological Quarterly, 
(Columbia, Missouri), vol. 13, no 1, 
Winter 1972, pp. 90-114. 
« La publication des décisions judi-
ciaires au Québec et l'informatique ju-
ridique » par Ejan Mackaay, La revue 
du Barreau, (Montréal, P.Q.), tome 32, 
no 2, mars 1972, pp. 101-110. 
«What's Happening to the U.S. Lead 
in Technology» by Harvey Brooks, 
Harvard Business Review, (Boston, Ma), 
vol. 50, no 3, May-June 1972, pp. 110-
119. 
«Why the U.S. Lags in Technology» 
by Lawrence Lessing, Fortune, (Chica-
go, 111.), vol. LXXXV, no 4, April 
1972, pp. 69-74. 
« Models for the Use of Research » by 
A.B. Cherns, Human Relations, (Lon-
don, England - New York), vol. 25, no 
1, Feb. 1972, pp. 25-35. 
«Agrarian Reform and Structural Chan-
ge in Latin America : The Chilean Ca-
se » by Solon Barraclough, The Journal 
of Development Srudies (London, Eng-
land), vol. 8, no 2, Jan. 1972, pp. 163-
183. 
« Socialism and Economie Develop-
ment in Tanzania» by G.K. Helleiner, 
The Journal of Development Studies, 
(London, England), vol. 8, no 2, Jan. 
1972, pp. 183-205. 
« Toward a Social Indicator of Health » 
by A. George Gitter and David I. Mos-
tofsky, Social Science & Medicine, 
(Sussex, England), vol. 6, no 2, April 
1972, pp. 205-211. 
« Une autre vision de la société » par 
Cécile Bouzitat et Florence Evin, Ana-
lyse et Prévision, (Paris), tome XIII, 
no 2, fév. 1972, pp. 197-307. 
« Etudes du développement » Revue in-
ternationale des sciences sociales, (Pa-
ris), vol. XXIV, no 1, 1972, pp. 7-179. 
« On Teaching of Service Courses in 
Statistics » by T.A. Bancroft, The Ame-
rican Statistician, (Philadelphia), vol. 26, 
no 2, April 1972, pp. 14-16. 
« La technologie industrielle a réalisé au 
Québec des exploits qui passent trop 
souvent inaperçus» par Claude Tessier, 
Québec aujourd'hui, (Québec), 8e année, 
no 23, fév. 1972, pp. 23-26. 
« Qu'attend la société québécoise de la 
recherche scientifique universitaire ? » 
par Maurice Brossard, Québec aujour-
d'hui, (Québec), 8e année, no 23, fév. 
1972, pp. 26-33. 
« Women's Liberation : A Case Study of 
Organizations for Social Change» by F. 
Ricks, G. Matheson & S.W. Pyke, Cana-
dian Psychologist/Psychologie Cana-
dienne, (Calgary, Alberta), vol. 13, no 
1, Jan. 1972, pp. 30-40. 
« On the So-Called Historicism in the 
Social Sciences » by Jersy Szacki, Qua-
lity & Quantity, (Bologna, Italy), vol. 
V, no 2, Dec. 1971, pp. 281-297. 
«The Problem of Explanation in Karl 
Marx's « Capital » », by Leszek Nowak, 
Quality & Quantity, (Bologna, Italy), 
vol. V, no 2, Dec. 1971, pp. 311-339. 
« Tensions in the Humanities » by Hen-
ry Nash Smith, The Virginia Quarterly 
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Review, (Virginia), vol. 48, no 2, Spring 
1972, pp. 185-192. 
«Extension géographique et participa-
tion au programme propre de l'UNES-
CO», Bulletin 1968-1969 CIPSH, (Pa-
ris), pp. 51-61. 
«Socialisme et démocratie» par Yves 
Simon (traduction de Paule Yves Anna-
polis), Revue de l'Université d'Ottawa, 
(Ottawa), vol. 42, no 1, janv.-mars 1972, 
pp. 8-35. 
Travail et main-d'oeuvre 
«Working Women and the Division of 
Household Tasks» by J.N. Hedges, J. 
Barnett, Monthly Labor Review, (Wash-
ington), vol. 95, no 4, April 1972, pp. 
9-15. 
« Removing Roadblocks to Minority 
Hiring» by Alfred W. Blumrosen, 
Monthly Labor Review (Washington), 
vol. 95, no 4, April 1972, pp. 23-24. 
« Quelques remarques sur les concepts 
d'emploi, de sous-emploi et de chôma-
ge» par Jean Mouly, Revue interna-
tionale du travail, (Genève), vol. 105, 
no 2, fév. 1972, pp. 161-169. 
«Le travailleur étranger» Travail et 
maîtrise, (Paris), 28e année, no 3, mars 
1972, pp. 2-3. 
«Education Opportunity or Industrial 
Training» by Stan Broadbridge, Labour 
Monthly, (London, England), vol. 54, 
no 4, April 1972, pp. 175-178. 
« Rapport annuel 1970-71 » Québec tra-
vail, (Québec), vol. 8, no 3, mars 1972, 
pp. 106-109. 
«Liens éducation-travail» Québec tra-
vail (Québec), vol. 8, no 3, mars 1972, 
pp. 115-122. 
«La formation professionnelle continue 
et les lois du 16 juillet 1971 » par R. 
Allusson, Travail et méthodes, (Paris), 
no 275, mars 1972, pp. 61-63. 
«Conséquences of Plant Closure» by 
James L. Stern, The Journal of Human 
Resources, (Madison, Wisconsin), vol. 
VII, no 1, Winter 1972, pp. 3-26. 
« Employment Promotion in Asia » by 
P.C. Mathew, Social Action (New Del-
hi, India), vol. 21, no 3, July-Sept. 1971, 
pp. 201-213. 
«Les travailleurs sans emploi» A l'é-
coute du monde (Lyon, France), no 5, 
février 1972, 20 pp. 
«Women in the Professions: What's 
Ail the Fuss About?» American Be-
havioral Scientist, (California), vol. 15, 
no 2, Nov.-Dec. 1971, 317 pp. 
« Employment Policies in the Republic 
of South Africa» by Nancy Seear, Con-
temporary Review, (London, England), 
vol. 220, no 1275, April 1972, pp. 169-
174. 
«The Immigration Act, 1971 » by D.N. 
Pritt, Q.C., Contemporary Review, (Lon-
don, England), vol. 220, no 1275, April 
1972, pp. 179-184. 
« Process Design, Automation, and 
Worker Aliénation» by Gerald I. Sus-
man, Industrial Relations, (Berkeley, 
California), vol. 11, no 1, Feb. 1972, 
pp. 34-46. 
« Alberta Government Téléphones' Ma-
nagement Development Program» by 
H.A. Nicholson, Personnel, (Toronto, 
Ont.), vol. 19, no 3, May 1972, pp. 
54-58. 
« Company and Corporation Reform and 
Worker Participation : The State of the 
Debate» by Michael P. Fogarty, British 
Journal of Industrial Relations, (Lon-
don, England), vol. X, no 1, March 
1972, pp. 1-12. 
« The Law Against Sex Discrimination 
in Employment and Its Relationship to 
Statistics » by Sonia Pressman Fuentes, 
The American Statistician, (Philadel-
phia), vol. 26, no 2, April 1972, pp. 
16-21. 
« Evaluative Research Design for a 
Health Manpower Innovation » by Ralph 
F. Catalanello, Kent A. Mingo and 
George E. Pinches, Social Science and 
Medicine, (Sussex, England), vol. 6, 
no 2, April 1972, pp. 229-241. 
« Ottawa, ville de travailleurs » par Ma-
ry Kehoe, Le travailleur canadien (Ot-
tawa), vol. 17, no 4, Avril 1972, pp. 11-
14. 
«Evaluating and Forecasting Progress 
in Racial Intégration of Employment» 
by Barbara R. Bergmann and William 
R. Krause, Industrial and Labor Rela-
tions Review, (Ithaca, N.Y.), vol. 25, 
no 3, April 1972, pp. 399-410. 
«The Job Corps Transition» by Joseph 
A. Pichler, Industrial and Labor Rela-
tions Review, (Ithaca, N.Y.), vol. 25, 
no 3, April 1972, pp. 336-354. 
«L'activité professionnelle aux âges 
élevés » par Jacqueline Maslokski, Popu-
lation, (Paris), 27e année, no 1, janv.-
fév. 1972, pp. 51-69. 
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« Graduate Unemployment in the United 
Kingdon » Bulletin (Association inter-
nationale des universités), (Paris), vol. 
XX, no 1, 1972, pp. 8-11. 
« L'alphabétisation pour le travail », 
par Margo Viscusi, Études et documents 
d'éducation, (UNESCO), 1972, 48 pp. 
« Designing and Improving Job Training 
Courses » by Edward A. Rundquist, 
Personnel Psychology, (Virginia), vol. 
25, no 1, Spring 1972, pp. 41-53. 
« Dropouts Who Return to Training 
With and Without Contacts» by Wayne 
K. Kirchner and June A. Lucas, Voca-
tional Guidance (Washington), vol. 20, 
no 3, March 1972, pp. 217-220. 
« (Spécial Issue) Mutuality : Redefining 
Client and Counselor » The Personnel 
and Guidance Journal (Washington), 
vol. 50, no 9, May 1972, pp. 714-776. 
« Quel marché attend les diplômés en 
administration (quatrième partie) » par 
Jacques Larivière et Claude Perron, 
Commerce, (Montréal), 74e année, no 
4, avril 1972, pp. 50-58. 
Characteristics of Graduâtes and Drop-
outs from Government-Sponsored On-
The-Job Training Programmes, Ontario, 
Research Branch, Ontario Department 
of Labour, Feb. 1972, 34 pp. 
Direction du personnel 
« Changing Business Environment Chal-
lenges Personnel » by Richard A. For-
tier, Personnel (Toronto, Ont.), vol. 19, 
no 3, May 1972, pp. 15-29. 
« Avoid Thèse Errors in Describing 
Jobs » by W.J. Reddin, Personnel, (To-
ronto, Ont), vol. 19, no 3, May 1972, 
pp. 29-32. 
«A Personnel Planning and Develop-
ment Coordinator Tells It as It is With 
His Company» by Frank Butler, Per-
sonnel, (Toronto, Ont.), vol. 19, no 3, 
May 1972, pp. 58-61. 
«What is «fair pay » for the execu-
tive ? » by Malcolm S. Salter, Harvard 
Business Review, (Boston, Ma), vol. 50, 
no 3, May-June 1972, pp. 6-14. 
« Strategy for Winning Employée Com-
mitment » by Douglas S. Sherwin, Har-
vard Business Review, (Boston, Ma), 
vol. 50, no 3, May-June 1972, pp. 37-
48. 
«Why Incentive Plans Fail» by Arch 
Patton, Harvard Business Review, (Bos-
ton, Ma), vol. 50, no 3, May-June 1972, 
pp. 58-67. 
« Videotape : An Interview Tool » by 
Neil B. Davidson, Public Personnel Re-
view, (Chicago, 111.), vol. XXXIII, no 2, 
April 1972, pp. 93-96. 
« Education of Public Administrators : 
Innovative Approaches » by William B. 
Boise, Public Personnel Review, (Chica-
go, 111.), vol. XXXIII, no 2, April 1972, 
pp. 96-100. 
« Rotation - New Expériences in Chang-
ing Times » by Kendall J. Jenkins, Pu-
blic Personnel Review, (Chicago, 111.), 
vol. XXXIII, no 2, April 1972, pp. 123-
128. 
« Design and Management of Posi-
tions » by Cari F. Lutz and Albert P. 
Ingraham, Personnel Journal, (Califor-
nia), vol. 51, no 4, April 1972, pp. 
234-241. 
« Personnel Department's Rôle In Com-
munications » by Donald L. Kirkpatrick, 
Personnel Journal, (California), vol. 51, 
no 4, April 1972, pp. 279-283. 
« Psychological Testing and Sélection 
Procédures » by Harold J. Smolinsky, 
Personnel Journal, (California), vol. 51, 
no 4, April 1972, pp. 283-284. 
« Are Today's Managers Really Ail That 
Mobile ? » by Daniel E. Lupton, Per-
sonnel, (New York), vol. 49, no 2, 
March-April 1972, pp. 60-65. 
« Certified Professional Managers : Con-
cept into Reality » by Robert F. Pearse, 
Personnel, (New York), vol. 49, no 2, 
March-April 1972, pp. 26-36. 
«The Dynamics of Executive Interac-
tions in Personnel Administration» by 
Edward A. Johnson, Indian Journal of 
Industrial Relations, (New Delhi, India), 
vol. 7, no 3, Jan. 1972, pp. 377-393. 
« Les nouvelles attitudes des jeunes à 
l'embauche» par D. Dubreuil, Diri-
geant, (Paris), 25e année, no 30, mars 
1972, pp. 17-20. 
« Staffing Long Range Planning 
Groups» by Robert J. Litschert and 
Edward A. Nicholson, Long Range 
Planning, (London, England), vol. 5, 
no 1, March 1972, pp. 37-40. 
«Human and Organization Problems in 
Corporate Planning» by A.C.G. Wilson, 
Long Range Planning (London, Eng-
land), vol. 5, no 1, March 1972, pp. 
67-72. 
« Chief Executive Attitudes Towards 
Education - An International Compa-
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rison » by Richard B. Peterson, The 
Journal of Management Studies, (Oxford, 
England), vol. 9, no 1, Feb. 1972, pp. 
19-34. 
« Management Development Can be 
More Effective» by Paul R. Cône and 
Richard N. McKinney, California Ma-
nagement Reyiew, (Berkeley, California), 
vol. XIV, no 3, Spring 1972, pp. 13-20. 
« Getting the Most Out of Managers > 
by Jacques P. Villeneuve, Industrial Ca-
nada (Toronto, Ont.), April 1972, pp. 
13-18. 
« Employment Interviewera' Errors in 
Processing Positive and Négative In-
formation > by Thomas D. Hollmann, 
Journal of Applied Psychology, (Wash-
ington), vol. 56, no 2, April 1972, pp. 
130-135. 
Organisation et gestion de l'entreprise 
«Allocating Resources Between Re-
search and Development : A Macro A-
nalysis » by D.P. Gaver & V. Srini-
vasan, Management Science Theory, 
(New York), vol. 18, no 9, May 1972, 
pp. 492-502. 
« Participative Management in the U-
nited States - A Corporate Expérience » 
by S.M. Klein, J. Luyties & D. Schaupp, 
Management International Review, (Ge-
nève), vol. 12, no 1, 1972, pp. 17-22. 
«The Applicability of American Ma-
nagement Practices to Developing Coun-
tries : A Case Study of the Philippines > 
by F. Flores, Management International 
Review (Genève)), vol. 12, no 1, 1972, 
pp. 83-97. 
« Education - The Critical Link in Get-
ting Managers to Use Management Sys-
tem» by Donald F. Heany, (The Ins-
titute of Management Sciences), Inter-
faces (New York), vol. 2, no 3, 1972, 
pp. 1-8. 
«A Garbage Can Model of Organiza-
tional Choice» by Michael D. Cohen, 
James G. March and Johan P. Olsen, 
Administrative Science Quarterly, (Itha-
ca, N.Y.), vol. 17, no 1, March 1972, 
pp. 1-26. 
«Technology and Organizational Struc-
ture : A Reexamination of the Findings 
of the Aston Group» by Howard E. 
Aldrich, Admnistrative Science Quar-
terly, (Ithaca, N.Y.), vol. 17, no 1, 
March 1972, pp. 26-44. 
«A Theory of Organization and Be-
havior in Batch Production Factories » 
by Tom Kynaston Reeves and Barry A. 
Turner, Administrative Science Quar-
terly, (Ithaca, N.Y.), vol. 17, no 1, 
March 1972, pp. 81-99. 
« Field Administration and Political 
Change : The Case of Northern Nige-
ria» by B.C. Smith, Administrative 
Science Quarterly, (Ithaca, N.Y.), vol. 
17, no 1, March 1972, pp. 110-117. 
« Protection des travailleurs contre le 
bruit et les vibrations » par J. Razou-
mov, Revue internationale du travail, 
(Genève), vol. 105, no 2, fév. 1972, pp. 
169-183. 
« Organizational Effectiveness » by 
James L. Price, Sociological Quarterly, 
(Missouri), vol. 13, no 1, Winter 1972, 
pp. 3-16. 
« Science rationalité et industrie » (nu-
méro spécial publié avec la collaboration 
de Lucien Karpik, Michel Gallon, Em-
manuel Jancovici, Sociologie du travail, 
(Paris), 13e année, no 1, janv.-mars 
1972, 125 pp. 
« Ce qui fait varier les temps manuels : 
fatigue, accoutumance et allure» Tra-
vail et maîtrise, (Paris), 28e année, no 
3, mars 1972, pp. 4-8. 
« Industrial Accidents in the United 
States : A Macro Approach » by Ra-
jindra K. Koshal, Manjulika Koshal et 
Vishwa Shukla, Indian Journal of In-
dustrial Relations, (New Delhi, India), 
vol. 7, no 3, Jan. 1972, pp. 393-403. 
« New Anti-Noise Law Requires Hearing 
Tests and Sound Controls» Personnel 
Journal, (California), vol. 51, no 4, 
April 1972, pp. 284-285. 
« Understanding Your Organization's 
Character» by Roger Harrison, Har-
vard Business Review, (Boston, Ma), 
vol. 50, no 3, May-June 1972, pp. 119-
130. 
« L'organisation préventive du travail 
administratif» par J. Bernad et M. 
Heinz, Travail et Méthodes, (Paris), no 
275, mars 1972, pp. 19-33. 
« La préparation de la gestion de la pro-
duction avec . . . ordinateur : la base de 
données dans les industries mécaniques 
ou électriques» (deuxième partie) par 
C. Swierczynski et J. Wauquier, Travail 
et Méthodes, (Paris), no 275, mars 1972, 
pp. 33-39. 
«The Extent and Nature of Corporate 
Long-Range Planning in the United 
Kingdon » Part H, by B.W. Denning 
and M.E. Lehr, The Journal of Mana-
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gement Srudies, (Oxford, England), vol. 
9, no 1, Feb. 1972, pp. 1-19. 
« Professional Norms and Organizatio-
nal Goals : An Ulusory Dichotomy » by 
E. Frank Harrison and James E. Ro-
senzweig, California Management Re-
view, (Berkeley, California), vol. XIV, 
no 3, Spring 1972, pp. 38-49. 
« Technological Forecasting in Six Ma-
jor U.K. Companies» by D.L. Currill, 
Long Range Planning, (Oxford, Eng-
land), vol. 5, no 1, Mardi 1972, pp. 72-
78. 
Questions économiques 
«Manpower Planning and Labour Mar-
kets in Developing Countries : A Case 
Study of West Malaysia» by Ozay 
Mehmet, The Journal of Development 
Studies, (London, England), vol. 8, no 
2, Jan. 1972, pp. 277-289. 
«The Pay Board Finally Pulls Itself 
Together » by Irwin Ross, Fortune, (Chi-
cago, 111.), April 1972, pp. 90-94. 
« Gratuity : The Approaches of Indian 
Judiciary> by Suresh C. Srivastava, In-
dian Journal of Industrial Relations 
(New Delhi, India), vol. 7, no 3, Jan. 
1972, pp. 331-355. 
«L'investissement-travail et la politique 
de l'emploi au Maghreb » by André Tia-
no, Revue internationale du travail, (Ge-
nève), vol. 105, no 2, fév. 1972, pp. 
119-141. 
« Le PPBS et la prise de décision » par 
Robert G. Sheito, Commerce, (Mont-
réal, P.Q.), 74e année, no 4, 1972, pp. 
24-30. 
« Incomes Policy and the Labor Market 
in France» by Daniel J.B. Mitchell, In-
dustrial and Labor Relations Review, (I-
thaca, N.Y.), vol. 25, no 3, April 1972, 
pp. 315-336. 
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